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  INTRASCROTAL  LIPOMA  : A CASE REPORT 
   Motohide UEMURA, Hitoshi  INOUE, RyoichiIMAMURA, 
Kensaku  NISHIMURA, Shutaro  MIZUTANI and  SUSUMU  MIYOSHI 
    From the Department of Urology, Osaka Rosai Hospital
   A 72-year-old male was admitted to our hospital with the complaint of right painless welling of 
extratesticular scrotal content. Laboratory examinations were unremarkable. Under the diagnosis 
of an intrascrotal ipoma, the tumor was resected. The removed specimen weighed 115 g. 
Histopathological findings revealed lipoma. Other cases from the Japanese publications, together 
with our case, are reviewed. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 353-355, 2000) 

















て経過観察されていたが,骨 盤部CTに て,陰 嚢内
腫瘍が疑われ当科に再入院 した.な お,膀胱腫瘍の再
発は認めなかった.








Fig. 1. Pelvic CT revealed a low density mass 
       in the right scrotum (arrows).
超音波学 的検査:右 陰嚢 内に充実性 の低エ コー を示
す腫瘤像 を認 めた.
X線 学 的検査:KUB,IVPと もに異常 を認 め な
かった.骨 盤部CTで は右陰嚢 内 に境 界明瞭 な6×
4.5cm大の低吸収域 を認 め,脂 肪 を主成分 とした腫
瘤 が考 え られた.腫 瘤 は鼠径管 内へ連続 して はいな
かった.な お,リ ンパ節 腫大 は認 めな かった(Fig.
1).陰嚢部MRIで は精巣 の上方 に,6×4.5×8cm
大のTlお よびT2強 調画像 において,共 に高信号 を
示す腫瘤 を認めた.内 部は均 一で,脂 肪肉腫 に見 られ
るこ とのある といわれてい る2)隔壁 または血管様 の索
状物 を認めなか った(Fig.2).
以上の所見 よ り,右 陰嚢内脂肪腫 を疑 ったが確定診
断には至 らず増大傾 向にあ るため,1998年8月26日,
手術 を施行 した.




































病理組織所見=成 熟 した脂肪細胞で構成 されてお
り,悪性所見を認めず,脂 肪腫 と診断した(Fig・4)・
術後7カ 月経過 した現在外来にて経過観察中である






いるが 本邦においては,陰 嚢内脂肪腫,精 索脂肪



























いは,精巣 も含めて一塊に腫瘤を摘 出す る方法(36
例)が おもに選択 されているが,自験例においては,








去 に5例4'6'9)に,脂肪腫の術後,脂 肪肉腫 として再
植村,ほ か:陰嚢内脂肪腫 355
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